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J. T U MEL I S  
ANGELO DAUGIRDO BIBLIOGRAFIJA 
Angelas Daugirdas (1116-1835), kurį daugiau kaip prieš pusamžį 
M. Straševskis apibūdino kaip vieną savarankiškiausių protų buv. 
Abiejų Tautų Respublikos aukštųjų mokyklų filosofijos katedrose XIX 
.amžiaus pradžia je, tik dabar pradeda užimti jam priderančią vietą mū­
sų filosofijos ir apskritai kultūros istorijoje. 
Dar visai neseniai susidomėjimas A. Daugirdo palikimu vyko sp_o- · 
radiškai ir jį netrukdavo pakeisti ilgi atoslūgiai, neretai grėsę užmarš­
timi. Jį, gal kaip retą kitą pas mus, yra palietusios filosofijos istorio­
grafijos mados, ypač jos nusiteikimas šviečiamojo laikotarpio atžvilgiu. 
Labai daug kam A. Daugirdo pažiūros atrodė perdėm anachroniškos, 
konservatyvios ir nedaug tevertos dėmesio. Tai parodo kad ir specialiai 
apie jį parašytų darbų (išskyrus enciklopedines biogramas ir panašias 
pozicijas) stoka 1831-1928 ir 1930-1959 m. Išskyrus S. Haraseko, 
M. Straševskio, H. Struvės, V. Vonsiko ir dar vieno kito autoriaus 
veikalus (žr. 89, 141, 143, 158 ir kt.), kuriuose negreit po A. Daugirdo 
mirties plačiau apŽVelgti ·ir įvertinti jo darbai, beveik visuose kituose 
istoriografinio pobūdžio raštuose jis paliečiamas tik kaip paraščių ar 
bendro fono figūra. Dviejų pastarųjų dešimtmečių bėgyje, pradedant 
�960-aisiais metais, vienas po kito pasirodo straipsniai, raštų vertimai, 
monografijos, o paisai susidomėjimas A. Daugirdo palikimu tolydžio 
pradeda įgauti ne tiktai platumos, bet ir gelmės dimensijų. Ne taip se­
niai žymusis Vilniaus universiteto profesorius plačiau užkliudė ir lietu­
viškosios filosofijos istoriografijos akiratį. 
· Siaip ar taip, beveik pusantro šimtmečio laikotarpiu susikaupė ne­
maža įvairaus profilio medžiagos, be kurios negali ir negalės apsieiti 
nė vienas A. Daugirdo gyvenimo, veiklos ir palikimo tyrinėtojas. 
Svarbiausias šio darbo tikslas - surinkti j vieną vietą A. Daugirdo 
parašytus darbus bei įvairius jam skirtus raštus. Nors nemaža svarbios 
daugirdianos jau sukaupta lenkiškose bendro pobūdžio ar specialiose 
. bibliografijose (žr. 48-49, 14, 18, 96 ir kt.), jam skirtose monografijose 
.(žr. 101, 110) ir kituose darbuose, tačiau išsamesnės personalinės biblio­
grafijos A. Daugirdas dar nėra susilaukęs. 
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Siame darbe suregistruoti visi A. Daugirdo spausdinti raštai, rank­
raščiai (daugiausia, deja, neišlikę ar dar nesurasti IJ, vertimai. Tai su­
daro 1-ąją (A) šios bibliografijos dalį. Spausdinti raštai bei jų vertimai 
išdėstyti chronologijos tvarka, rankraščiai - abėcėlės tvarka (tik re­
tais atvejais žinomas tikslesnis jų parašymo laikas). 
2-oji dalis (B), būtent literatūra apie A. Daugirdą (1835-1977 m. 
raštai baltarusių, lenkų, lietuvių, lotynų, rusų ir dar viena kita kalbai 
išdėstyta abėcėlės tvarka. 
Rašyba ir skyryba (ypač A. Daugirdo tekstuose) nemoderninama. 
Kelios pozicijos, deja, liko nepatikrintos. 
Po daugelį TSRS ir Lenkijos aichyvų ir bibliotekų rankraštynų iš­
blaškytos dokumentinės medžiagos apie A. Daugirdą išsamesnė regist­
racija yra ateities dalykas. Nemaža jos skelbta ar ja pasinaudota įvai­
riuose A. Daugirdui skirtuose raštuose, tačiau kita, ir, galimas daiktas,. 
ne mažesnė, dalis bemaž netyrinėta. 
Nors nemaža, ypač senesniosios daugirdianos dalis jau netekusi 
mokslinės vertės, visgi išsamesnis jos vaizdas yra bene akivaizdžiausia. 
demonstracija, kaip plačiai, kokiomis progomis ar kokiuose kontekstuo­
se A. Daugirdas buvo žinomas Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir ki­
tur. Apskritai buvo siekiama išsamumo, retkarčiais nevengiant net,. 
atrodytų, mažareikšmių užuominų, jeigu jos bent kiek praplečia ar pa­
gilina bendrą daugirdianos vaizdą, atskleidžia mąstytojo saitus su am­
žininkais, institucijomis, įvykiais. 
Reta kuri platesnės chronologinės apimties personalinė bibliografija 
gali pretenduoti į absoliutų išsamumą. Labai galimas daiktas, kad ir čia 
akylesnis tyrinėtojas ims ir pasiges ko nors svarbaus. Feci, ąuod potui. 
1 A. Daugirdo rankraščiai registruojami pagal 1835--1836 m. A. Fijall!.:ovskio su­
darytą ir paskelbtą jų sąrašą (žr. 76, 78-79), kuris (sutrumpintąs, apsiribojant tik filo­
sofijos veikalais, ar papildytas vienu kitu neseniai surastu dalyku) perimtas L. A. Ju­
cevičiaus (žr. 99), s. Kačmareko (žr. 101, 104) ir E. Doroševičiaus (žr. 170) darbuose. 
Čia praleisti tik A. Fijalkovskio nurodomi, tačiau netrukus po autoriaus mirties iš­
spausdinti teologinių veikalų (žr. 12-14) rankraščiai. 
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A. TEKSTAI 
Kn y g o s  i r  s t r a i p s n i a i  
1. Rozbior dziela pod tytulem: O filozofii przez Felixa Jaroilskiego, 
z uwagami nad niem, przez X. Aniola Dowgirda S. P., kapelana semi­
narium gl6wnego duchownego przy uniwersytecie wilen.-„Dzien­
nik Wilenski", t. 6, 1817, s. 67 -111, 191-231, 283-331. 
Vert.-žr. 39. 
2. O loice, metafizyce i filozofii moralney rozprawa, na skutek kon­
kursu ogloszonego przez Cesarski Uniwersytet wilenski roku 1820 
dnia lgo marca do katedry rzeczonych przedmiot6w, napisana 
przez X. Aniola Dowgirda S. P. magistra š. Teologii. Wilno, druk. 
A. Marcinowskiego, 1821. 318+[1} s. 
Tu r i n y s: [Ws.tęp]; Loika i psychologia (Definicya loiki; Czulošė, 
czyli wladza czucia; Wyklad pojętnosci czyli wladzy poymowania; 
Wyobraženia względne; Pytanie o początku wiadomošci ludzkich; 
Wladze umyslu ludzkiego zložone; Wladza poznawania przedmiot6w 
zewnętrznych; Wyklad dwojakiego sposobu, jiakim rzeczywisitošė od­
powiada wyobraženiom naszym; Celnieysze zarzuty Sceptyk6w i 
Idealist6w przeciw rzeczywistošci poznai:I. ludzkich i odpowiedZ na 
nie; Plan wykladania Loiki i Psychologii; Dopelnienie Psycholo­
gii).- Metafizyka (Definicya Metafizyki i jey przedmiot; Plan wy­
kladu Teologii przyrodzoney).- Filozofja moralna (Wyobraženie 
praw moralnych; Prawa moralne uwažaė się mogą w znaczeniu 
dwojakiem: bezwzględnem czyli wlašciwem i względnem; Pobudki 
moralnošci; Przedmiot, rozciąglošė. i podzial Filozofii moralney; 
Plan wykladania Filozofii moralney).- Dziela, z kt6rych Autor Roz­
praw)r czerpal myšli swoje. 
Veikalas dedikuotas Liudvikui Plateriui (p. 3). 
Plg. 18, 25, 32. 
3. Exhorta na Kondukcie ciala s. p. Filipa Neryusza Golaiiskiego, Pro­
fessora wyslužonego w Cesarskim Uniwersytecie Wilenskim, miana 
roku 1824 dnia 27 Stycznia, w Košciele Akademickim S. J ana przeL. 
X. Aniola Dowgirda S. P. Magistra S. Teologii, Czlonka Kr6lews­
kiego Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciol Nauk.- Leid.: Zbi6r 
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m6w zalobnych na pogrzebie š. p. X. Filipa Neryusza Golail.skiego­
Scholar: Piar: ZasluZonego w Cesarskim Uniwersytecie Wilenskim 
Professora, Orderu S. Anny II Klassy Kawalera, mianych w Košcie­
le Akademickim S. Jana w Wilnie. Polock, 1824, s. 8 -17. 
4. Dissertatio inąuguralis theologico-dogmatica de miraculis, in qua di­
cetur : quid sint miracula? an, a quo, et quem in finem patrari 
queant? quibus denique idoneis signis vel testimoniis veritas mira­
culorum Christi et Apostolorum comprobatur? quam in Caesarea 
litterarum Universitate Vilnensi amplissimae facultatis theologicae 
in ordine professorum scientiarum ethico-politicarum auctoritate ad 
consequenda doctoris S. Theologiae iura et honores publicae dispu­
tationi submittit Angelus Dowgird Scholarum Piarum S. Theolo­
giae mag., Regiae Societatis Philomathicae Varsaviensis sodalis, ca­
pellanus clericorum Generalis seminarii Vilnensis. In A. D. . . . sep­
tembris A. MDCCCXXVI. Vilnae, typis Josephi Zawadzki Univers. 
Typographi, [1826}. 75+ [1J p. 
5. Kazanie jubileuszowe X. Aniola Dowgirda S. P. magistra teologii, 
czlonka Kr6lewskiego Towarzystwa Warszawskiego Przyjaci6l Nauk, 
kapelana Gl6wn. Seminaryum Duchownego przy Cesarskim Uniwers. 
Wileil.skim, miane dnia 9. kwietnia 1826. r. O posluszeiJ.stwie ku 
wszelkiey wladzy.-Leid. : Zbi6r kazail. mianych w czasie jubileu­
szu . . . [Wilno, 1826} , s. 189-208. 
6. Kazanie o niedowiarstwie i zachowaniu się w obcowaniu z tymi, kto­
rzy bezbožnie przeciw wierze šwiętey katolickiey mowią; takož o 
niegodziwosci czytania ksiąžek powstaiących na wiarę swiętą ka­
tolicką. Miane podczas Jubileuszu w Kosciele Katedralnym Wileil.s­
kim 1826 r. dnia 30 stycznia przez X. Aniola Dowgirda S. P. magist­
ra teologii, czlonka Kr6lewskiego Towarzystwa Warszawskiego Przy­
jaci6l Nauk, kapelana Gl6wnego · Seminarium Duchownego przy 
Cesarskim Uniwersytecie Wileil.skim.- Leid.: Zbi6r niekt6rych ka­
zail. mianych w czasie Wielkiego Jubileuszu roku 1826 miesiąca 
stycznia w miescie gubernskim Wilnie odbytego. Wilno, [1826), 
s. 143 -166. 
Plg. 7. 
7. Kazanie o niedowiarstwie i zachowaniu się w obcowaniu się z ty­
mi, kt6rzy bezbožnie przeciw wierze swiętey katolickiey m6wią; 
takož o niegodziwošci czytania xiąžek powstaiących na wiarę šwię­
tą katolicką. ( . • .  ) przez X. Aniola Dowgirda S. P. [ . ..  J. Wilno, 
druk. XX. Pijar6w (M. Zabohoil.skiego), [1826} . 26 s. (Atsp. iš: .�Zbi6r 
niekt6rych kazail. mianych w czasie Wielkiego Jubileuszu roku 
1826 . . .  " ). 
Plg. 6. 
8. Kazanie o pr6žnošci · šwiata i unikaniu jej [ . . . J. - Leid. : Zbi6r ka­
zail. mianych w czasie Jubileuszu [ . . . J. Wilno, [1826}. 
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9. Wyklad przyrodzonych myšlenia prawidel, czyli Logika teoryczna 
i praktyczna przez X. Aniola Dowgirda Zgromadzenia XX. Piiar6w, 
doktora S. Teologii, czlonka korrespondenta Kr6lewsko-Warszaw­
skiego Towarzystwa Przyiaciol Nauk, kapelana Glownego Semina­
ryum Duchownego przy Cesarskim Uniwersytecie Wilenskim. Cz. 1. 
Polock, druk. XX. Pijar6w, 1828. [5]+XLVIII+[18]+425+[4] s. 
T u r i n y s: Przedmowa.- Wstęp.- D z i a  l l (Rozdzialy 1-IX): 
l. Og6lne wyobrai:enie wladz duszy i wladz umyslowych czlowieka, 
.iak.o tez pr.aw, kt6remi sią one rządzą; 11. Wyklad czulosat, 
czyli wladzy czucia; III. Wyklad poiętnosci, czyli wladzy pojmo­
wania; IV. Podzial wyobrai:en na przedniejsze i względne: wyklad 
tych ostatnich; V. Wyklad wiedzenia (Bewusstseyn), stosowny do 
zasad, kt6re się w tem dziele wyluszczyly; VI. Kr6tka wiadomosc 
o wladzy chcenia, czyli o woli, ile wyklad tey wladzy nalezy do 
Logiki; VlI. · Rzut oka na porządek, jakim rodzą się i następują po 
sobie najprostsze dzialania umyslu ludzkiego; VIII. O początku wia­
domosci ludzkich i wyobrazen uwai:anym logicznie; IX. Podzial 
wyobrazen na zmyslowe i umyslowe, iako tez wladz poznawczych 
na ni:llsze i wyzsze.- D z i .a l n (Rozdzialy I-XVII): L O wladzach 
umyslu zlozonych w og6lnosci, w szczeg6lnosci zas o wladzy pozna­
wania przedmiot6w zewnętrznych; 11. Rozbior wyobrazenia rozciąg­
losci materyalney, czyli iestestw materyalnych uwazanych pad tym 
względem, ile 'są rozciąglemi; III. Wyklad dwoiakiego sposobu, 
kt6rym odpowiada rzeczywistosc rozmaitym wyobrazeniom naszym. 
Zastosowanie tego wykladu do prawd poprzedniczo wyluszczonych; 
IV. Dalszy ciąg tey samey materyi. Zastosowanie uwag poprzedza­
iących do wyobrazen ksztattu, nieprzenikliwosci i bezwladnosci 
iestestw materyalnych; V. O rozr6znianiu iestestw · materyalnych; 
VI. Wyklad imaginacyi oraz niekt6rych wyobražen zasadzaiących 
się na dzialaniach tey wladzy; VII. Wykbad wyohrazenia czasu; 
VIII. O rzeczywistosci, iaka odpowiadac moze wyobrazeniu naszemu 
czasu; IX. Uwagi og6lne nad wladzą sądzenia, gdzie sią oraz wykla­
da to. co nazywamy bytnoscią; X. O związku wyobražen zmyslo­
wych i o sądach domy'slnych, do kt6rych daie pow6d ten związek; 
XI. O zludzeniach i blędach zmyslowych, kt6re mogą bydz sprosto­
wane przez doswiadczenie; XII. O blędach imaginacyi wlasciwie 
zwanych; XIII. Wyluszcza się ta prawda, že .wiadomosc nasza o 
iakichkolwiek istotach lub ich przymiotach, ieželi się w nas obudza 
przez czucia rzeczywiste, nie može. podlegac žadnemu rodzaiowi 
blęd6w; XIV. Ciąg dalszy tey samey materyi, gdzie maz wyluszicza 
się žrz6dlo idealizmu i scepticyzmu; XV. O uwadze; XVI. O pamię­
ci i o sposobach zachowania iey lub wydoskonalenia; XVII. O wply­
wie imaginacyi na szczęscie lub nieszczęscie ludzi, tudziez o spo­
sobach uniknienia nadužyc, iakim ona podlegac može. 
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Veikalas dedikuotas Kasparui Kolumnai Ciecišovskiui (p. [3-5)). 
R e  e.: [M. Wyszniewski?/ Y. Y.-„Dzienniik VitleThski", t. 9, 1830, 
str. 50-74. 
Plg. 10, 36. 
Vert.- žr. 40, 43. 
to. Antikritika. Odpowiedz autora na recenzyą jego dziela pod tytulem: 
Przyrodzone my81enia prawidla i t. d.-„Dziennik Wilenski", t. 9, 
1830, s. 131-149, 196-220. 
Plg. 9. 
11. Pr6bki pisma trešci duchownej, z manuskrypt6w pozgonnych š. p. 
Aniola Dowgirda. (l. Nauka ducb,owna, miana w niedzielę vacat ro­
ku 1830, w kt6rej przypada wigilja do Trzech Kr616w. Przedmiotem 
tej nauki jest historija wspomnionej wigilii oraz zbawienne przestro­
gi względem sposobu, jakim obchodzic mamy wszystkie wigilije do 
swiąt uroczystych; II. Nauka na niedzielę zapustną, znaczenie czter­
dziesto-godzinnego naboze:ristwa w czasie zapust i wyklad Ewanie­
lii.) [Wyd. A. Fialkowski].-„Wizerunki i Roztrząsania Naukowe" 
(Wilno}, t. 11, 1835, s. 122-133. 
12. Wyklad ewanjelii i Iist6w apostolskich przypadających w dni nie­
dzielne i uroczyste calego roku przez X. Aniola Dowgirda, kapela­
na b. Gl6wnego Seminaryum Duchownego, doktora š. Teologii, pro­
fessora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzym­
sko-Katolickiey Wileil.skiey, kanonika katedralnego Wileil.skiego, 
czlonka Kr6lewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyaci6l Nauk. 
[Wyd. A. Fialkowski]. T. 1 -2. Wilno, druk. Diecezjalna (xx. 
Missyonarzy), 1836. 
T. 1 [2] + XVI +474 s. 
T. 2. [2] +452 s. 
Plg. 13-14. 
13. Konferencye duchowne przez X. Aniola Dowgirda kapelana b. Gl6w­
nego Seminaryum Duchownego, doktora š. Teologii, professora lo­
giki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolic­
kiey Wilenskiey, kanonika katedralnego Wilenskiego, czlonka 
Kr6lewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyaci6l Nauk. [Wyd. 
A. Fialkowski). T. 3. Wilno, druk. Diecezjalna (xx. Misjonarzy), 1837. 
[2] + XXI + 371 s. . 
T. 1-2 - žr. 12. 
14. Nauki rekollekcyyne przez X. Aniola Dowgirda kapelana b. Gl6wne­
go Seminaryum Duchownego, doktora S. Teologii, professora logiki 
i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolic­
kiey Wilenskiey, kanonika katedralnego Wilenskiego, czlonka Kr6-
lewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyaci6l Nauk. [Wyd. A. Fial-
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kowski]. T. 4. Wilno, druk. Diecezjalna (xx. Misjonarzy), 1837. 
[2]+249 s. 
K n. t a i  p p a t: [J. Chr.] Markiewicz, [Dwie konferencje], s. 213-
249. 
T. 1-3 - zr. 12-13. 
15. Rzeczywistošc pozna.D. ludzkich. [Skr6t. Wyd. A. Fialkowski. Przypis 
redakcji, s. 5-6].-„Wizerunki i Roztrząsania Naukowe" (Wilno), 
Poczet nowy drugi, t. 5, 1839, s. 5-81. 
Plg. 16, 29. 
Vert.- žr. 37. 
16. Rzeczywistošc poznafJ. ludzkich.- Leid.: Jakiej filozofii Polacy po­
trzebują. Wyboru dokonal i wstępem poprzed2:il W. Tatarkiewicz. 
Warszawa, 1970, s. 215-258. 
Plg. 15, 29. 
R a n k r a š č i a i  
17. Filozofia Kanta, czyli Badania bezstronne nad jej ukladem. [1814]. 
18. Filozofia moralna. 
Plg. 2, 21, 32. 
19. Historia filozofii. 
20. Kazania w rozmaitych materiach miane. 
21. Kurs filozofii. [1821-1823]. 359 lap. (Vilniaus Valst. V. Kapsuko 
un-to Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius -P. 3-625). 
R a n k r. t a i  p p a t: Kr6tkie uwagi nad duszą zwierząt; Wstęp 
do filozofii moralnej. 
Plg. 32-33. 
Vert.- žr. 41-42, 44. 
22. 'Logika skrocona. 
23. Loika. [Logikos paskaitų kurso uzrasa1. Užrašė Omecinskis]. 
(Ukrainos TSR Mokslų akademijos Centrinės valst. bibliotekos Rank­
raščių skyrius - A 2, Nr. 4432). 
24. Notaty do metodologii. 
25. Notaty filozoficzne. 
T u  r i n y j e: Uwagi nad rozprawą konkursową do Katedry. fi­
lozofii teoretycznej i praktycznej; Mowa przy otwarciu kursu lo­
giki w Cesarskim Wilenskim Uniwersytecie miana roku 1825; 
Plan, podlug kt6rego ma bydZ dawana logika; Kopije list6w nie­
ktorych pisanych do Towarzystwa Warszawskiego Przyjaci6l Nauk. 
Plg. 2. 
26. Notaty wykladu katechizmu trydenckiego. 
27. O psychologii uwagi. 
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28. Resolutiones casuum constientiae. 
29. Rozprawa mająca za cel udowodnenie prawdziwej rzeczywisto8ci 
poznafJ. Iudzkich i obalenie wszelkich mniemafJ. sceptycyzmu Iu!> 
idealizmu. 
· 
Traktatas, pavadintas „O udowodnieniu prawdziwej rzeczywistosci 
pozna.Ii ludzkich i. obale:p.iu wszelkich mniema:ri sceptycyzmu lub 
idealizmu" A. D. 1824 m. buvo pasiųstas ir gautas Varšuvos moks­
lo bičiulių draugijoje (žr. 117, t. 6, p. 40). 
Plg. 15-16. 
30. Rudimenta logicae. (1. Ad usum clericorum Seminarii Dioecesani; 
2. Usui academiae spiritualis inserviens). 
31. Teologia przyrodzona. 
Plg. 32. . 
32. Teologia przyrodzona.- Filozofia moralna.- Krotkie uwagi nad 
duszą zwierząt i jej r6znica od duszy ludzkiej. [Paskaitų kursų Vil­
niaus universitete užrašai]. (Ukrainos TSR Mokslų akademijos Cent­
rinės valst. bibliotekos Rankraščių skyrius - A 2, Nr. 4573 ir A. 2, 
Nr. 4616). 
Plg. 2, 21, 33. 
33. Uwagi nad duszą zwierząt. 
Plg. 21,32. 
34. Uwagi nad sposobem, jakimby się dawaė mogla požytecznie nauka 
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